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Año IX. 
Lunes 20 de Diciembre de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los •oBcritorea tienen opción gratis á un anuncio de «els lineaa qne deberá remitirse Armado á la Redacción antes del medio 
día. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Idem.-—Faera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SDSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
Número 353. 
P U N T O S i m S U S C R I C I O ^ 
Cebú t 
Zamboaoga 
Capiz . 
Atuique 
Misainis 
Surigao 
I lo i lo 
Isla de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelin oGciai de Filipinas. 
PROVINCIAS DE VISITAS. 
, . E l Sr. Gobernador. 
. Sr. Gobernador. 
. D . Teles foro Alba. 
. E l Sr. Gobernador 
. El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
D. Vicente Rico. 
. D. Antonio Aldon. 
Bulacan. 
Pampanga • 
Pau^asinan . 
llocos Sur • 
llocos Norte. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayan 
Bataan 
Zambales 
üuion . . . 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
Fr. Paulino Diex . 
D José Martínez 
D Andrés Bernat . 
D Marcelino Resurrección. 
D. José Picó 
D. Antonio Gutiérrez Salazar. 
El Sr. Gobernador . • ( 
D Miguel Ayastui. 
D, Felipe Santiago Gómale». 
Bigaa. 
S. Fernando. 
Lingayea 
Vigan. 
Laoag 
S. Isidro. 
Bayomoong. 
Balanga 
Agoo. 
Lacuna . 
Batangas 
Tayabas, 
Camarines Sur 
Camarines Norte. 
Albay . 
Mindoro. 
Leite 
Samar . 
Cavite . . 
Distrito de S. Mateo. 
PROVINCIAS DEL SUR. 
D. Pascual Arroyo. 
D. Joaquín Jimenex. 
D Cándido López Diaz. 
D. Rafdal Calvo de Castro, 
D. Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayoi. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
I>. Ramón Digon. 
El Sr. Comandante P. y M. 
I M P U T E ® F I C ? I A I ^ 
ALCALDÍA MAYOR 1.a DE LA PROVINCIA DE MA-
NILA Y VICE-PRESIDENCIA DEL ESCMO. AYUNTA-
MIENTO.=EI mártes 21 del actual á las ocho 
de la mañana se verificarán los exámenes 
de los alumnos de la Escuela Pía en esta 
Ciudad. 
E l Ayuntamiento de esta N. Ciudad invita 
á los padres y demás personas que quieran 
concurrir para graduar el estado do los ade-
lantos de la juventud en este establecimiento. 
Manila 18 de Diciembre de 1838.=José 
de la Horran. 
SECCION MILÍTAR. 
ORDEN D E LA PLAZA D E L 19 AL 20 DE 
DICIEMBRE DE 1858. 
! G E F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Se-
ñor Coronel Teniente Coronel D.Gabriel de Llamas.— 
i Para San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán 
j D. José Sanz.—Para Arrocero». E l Comandante gra-
dua-io Capitán D. Angel Vallejo. 
PARAI>A. Los cuerpos do la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones, 1." Brigada. Sar-
' gento para el paseo de los enfermos, Rey nura. 1. 
j De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
! mayor, José Carvajal. 
MARINA. 
1 CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA T CAVITE —, 
Habiéndose encontrado en esta bahía por unos 
pescadores una banca grande aguadora, Jos 
que se crean con derecho á ella se presen-
tarán en esta Capitanía del Puerto en el tér-
: mino de 50 dias á ios efectos que marcan los 
articules -12 y -18 título 6.* de las ordenanzas 
de matrículas. 
Sen Fernando -18 de Diciembre de -1808.— 
Domingo de Medina. 2 
DIA 20 DE DICIEMBRE. 
L U N E S . Vigilia y ayuno. Santo Domingo de Silos 
Confesor y San Julio Mártir. 
Martirologio.—Santo Domingo de Silos, abad da 
la orden de San Bpnito, en España, muy celebrado 
por los milagros que obró dando libertad a los cau-
tivos. 
SANTO DE MAÑANA 
MARTES. Sto. Tomás Apóstol. 
E S T A D O de los efectos introducidos y es traídos del depósito mercantil de esta Plaza en todo el mes de Noviembre de i 838, y existentes en el mismo 
el 30 de dicho mes. 
E F E C T O S . 
Aceite de malvarrosa. 
Id. de olivo. . . 
Abanicos. . . . . 
Aguardiente coíiac. 
Id. ginebra 
Alambre de fierro y cobre. . 
Almanaques para pared.. . 
Anclas de fierro 
Arroz 
Aves en conservas. . . . 
Azúcar 
Bálsamo 
Bandejas de máque. •. . . 
Bejucos 
Bombos con sus adherentes. 
Brea 
Cadenas de fierro 
Cajas de guerra. . . . . 
Cajitas de sándalo 
Cambray 
Camisetas de punto. . . . 
Canela de China. . . . . 
Candeleros para cañones. . 
Cañones. : 
Carabinas 
Carbón de piedra 
Carne salada. . . . . . . 
Carne en conserva. . . . 
Cerveza 
Cilindros de cigüeña. . . , 
Clarinetes 
Clavos de fierro 
Cobre m planchas y clavos. 
Cocos blancos y crudos. . 
Id. de colores 
Cornetas de llave 
Id. de pistón. 
Corbatas de seda 
Cortes de vestidos de id.. . 
Costureros de máque. . . 
Espejitos de cartón. . . . 
Esencia maravillosa. . . . 
Estaño. ', 
Fierro para clavazón.. . . 
Id. en platinas 
Fósforos. 
Franela 
Fusiles 
Galletas 
Géneros de mezclilla. . . 
Gorros de paja. . . . . 
Harina 
HHo (le^algodon para coser. 
onzas. 
docsdebot.s 
unidad. 
docs debot.' 
galones. 
quintales. 
unidad. 
quintales. 
cávanos 
libras. 
picos. 
cioc8 de garl 
unidad. 
picos. 
unidad. 
quintales. 
unidad. 
idem. 
idem. 
piezas. 
docenas. 
picos. 
unidad. 
quintales. 
unidad. 
quintales. 
idem. 
libras. 
doc8 debot.8 
unidad. 
ídem. 
quintales. 
idem, 
yardas. 
ídem. 
unidad. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem, 
docenas. 
doc8 de gar* 
quintales. 
picos. 
ídem. 
galones. 
varas. 
unidad. 
quintales. 
yardas. 
docenas. 
quintales. 
libras. 
Ecsistencia del 
mes anterior. 
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E F E C T O S . 
Hojas de lata. 
Indianas. . . 
Juegos de agedrez.. 
Ladrillos 
Legumbres 
Libros.. , . . . 
Licores 
Linó. . . . . , 
Loza de colores. . 
Llim 
Manucordios.. . . 
Manteletas de seda. 
Mezclilla de 
Muselimis. 
Ofigles de latón 
Opio. . . • 
Orleans. . . 
algodón. 
Palanganas de loza. . . 
Pañolones de espumilla.. 
Pañuelos de soiré. . . . 
Papel florete 
Paraguas de algodón.. . 
'Pescado en conserva.. . 
Pez.. 
Pimienta 
Pipas vacías. 
Pizarras 
Plata acuñada 
Platos de loza 
Plomo 
Puerco salado. . . . . 
Resina 
Reventadores 
Rom 
Sacos de gangoche. . . 
Sagú 
Sal 
Sachorns de latón. . . . 
Sanguijuelas mecánicas. . 
Sardinas en conserva. . 
Sombreros para señora. . 
Tabaco americano. . . . 
Id. de China 
Tocino salado 
Trombones de latón. . . . 
Trompas de id.. • 'ídem. 
Vidrios planos ¡piescuad.8 
Vinagre /'arrobas. 
Vino Jerez .ídem. 
Id. frontiñan ,docsdebot.? 
Id. moscatel 'ídem. 
Id. tinto burdeos |idem. 
Id. sauterne.. . . . . . . ídem. 
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idem. 
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unidad, 
idem. 
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galones, 
unidad, 
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unidad, 
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unidad.' 
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Manila 1.° de Diciembre de 1858. 
V.0 B." 
El Administrador, • • E l Contador, 
7¿mo ¿Careno-, 
2 
AVISOS. 
r 
Administración general 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CllUSAN qüe saldrá el jaénes 23 del corríeote 
á las seis ÜP U lardeCOO desliuo á lIong-kou},,, 
remitirá esu AdmiuístracióQ la correspoo-
deucia para Europa vía del Islmo de Suez, 
y la que haya para ('ochincbina. Eu su COÜ-
secueücia la reja del franqueo y el buzón de 
esla cficioa se hallarán abierlos hasla las 
bujo, plumas, sobres, tinta etc. ele. todo á 
precios sumamente arreglados comparados 
CUATRO eu punto de la larde del espre- ^ Ios ^ ^ 
(.ompama de Seguros " i lie 
London Oriental Síeam Transit Insurance 
Office. 
Imprenta y Litografía viietras sobre Lóndies 1í!r?t ?eses 
DE RAMIREZ Y GIRAÜDJBR. ge venden letras sobre Londres á 
En este establecimieniO, ÚlliCO dti SO ClíSO « viste a carfeo del Baiicu d^Livc-ipool y casas 
en q.ie ios dueños son , l ^ ^ ^ ^ r 1 ^ | a ' c á Í f e de la Solaiia'nínn' 29, 
se reciBen k moderada utilidad loda clase de ?se veULla ull carruaí.e y uua pareja áa uab.H¡;8 IO! 
encargos de trabajos de imprenta o litografía,r sillos, varios muebles: libros en legrac ión , ysinría, 
karanlizando una esmerada ejecución; ^e'^080"8» " i 6 " 1 ^ 
o j J ' . y modeiisus, mélotlos ue música para ranto y para los 
yendo papel catalán <Je las clases su jenor; ma8 de u.s insirumentos cooocídM: daMa ef (aneé M 
y modianas para oficios, y hay también un ¡ el 24 del corrient©, desde las odio a doce do ta 
escéleote surtido del de carUs, planos s d i - mduaild-
sado dia. 
Las cartas depositadas eu el buzón del Vivac 
se recojerán i las TUES y hasla la miíma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, de ófden 
superior, para su coi ocimionlo. 
Manila 14 de Diciembre de 4858. ==E| 
Administrador general^ interino, Francisco 
Martínez. 
La barca holandesa Thelis, saldrá para 
Batavia el martes 21 del corriente, según 
aviso recibido de la CapUáuia del puerto. 
Manila 18 de Diciembre de 48S$.==EI 
Admioislraitor general interino, Francisco 
Martínez. 
Se ha recibido en esla Administración, 
durante la semana p ócsima pasada corres-
pondencia de las provincias marítimas. Cebú, 
Buhcl v Cáp'jz. 
Manila 19 de Diciembre ds 1858. = El 
Administrador general interino, Francisco P - ^ s. Lattey, cronometrista y relojero do 
m m '... - • - . „ i Londres.—C 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben esláu dispuestos á lomar riesgos 
(cubierio* por po izas abierlos en las Compañias de 
Seguros de L^ndre^ por los vapores fie la Compañía 
Peninsular y Orienta1, por los de la Honomble Com-
pañía de la ludia y por lodos los vapores de primera 
clase. 
El interés en las polixas está asignado á la Comp. 
P. y O. con el objelo de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Uatia, Menchacalorre y C Agentes de 
la Comp. P. y O 
» Siogapore con H. J Marshall en a oficina de la 
id . id . id. 
Max Fischer id . i d . id . 
E. Wardén id. id . ¡d. 
R. Frank id . i d . id. 
John Ritdve id id . id 
í Sres. May, l'ickford y C. i d . id id . 
( Capilau J K . Trons ni. id . i d . id 
James, Harlloy *. C 0 
Londres 1 » Ootnbre 18147. Agentes. 
ería inglesa. 
Hons-kong 
Shanghae 
Madras 
Bomba y 
Calcutla > 
Mailioez. 
Para Cádiz, saldrá la fragata cli-
per española REINA l í E t OCOÜANO el t* de ü í c i em-
bre, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
Una & flete, la despachan Bustamante y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre ó en los iirimeros día» de bnero la fragata 
clipper española MAlUi AR1TA: admite caraa tina á 
íletes moderados y pasajeros, para los que liene esce-
lenles comodidades —Véanse con su capitán 6 bordo ó 
en casa de Smith. Bell y C ' 
Para Liverpool, saldrá el 24 del 
conienle la fragata inglesa AHAIUA; «dmiie pasajero» 
para los cuales lleno buenas comedida les. 
>i.uu.. Bell y C . » 
Para Hong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve la fragata inglesa JI^UWOUA ; recibo carga 
pura umDos puntos, la despaehan 
Smiih, Bell v C.« 
Se fleta el bergantín SALVE para 
cualquier punto y para su ajuste pueden entenaerais á 
la entrada de la calle de Wk) e" Uinondo con -
J. V . de Velasco. « 
En toda ¡a semana entrante saldrá 
para UucÓs Sur el pam o N i l t A . ; I I A . Dti CAN t i E-
LARIA núm. 391; admite car^a á flote y pasajeros. 
Jo despacha su arráez lüna<-¡'. Pablo. 8 
La barca espatiola SOLEDAD, sal-
drá paia lloilo el manes priSosiincij admite carga y 
Hete y pasajeros, I» deSpacbaD 
Bilgstér, Lahhart y ^ ^ 1 
El bergantín-goleta MOLEÑO saldrá 
pora Uoilo el dia 19 üel coi rii-iue. admite c^ga a ílele. 
y lo despacha Lucas Manuel Locsiu. J 
Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público üé estas Islat que se ha 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Koulhier, 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de cowi-
posiciones de relojes ingleses, franceses y sui?os, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, así como por 
la garantía de su o^ra : 
Hoy limes 20 del actual, entre once 
y una de la mañana, M; sacara a pública subasta tos 
bienes ó efectos del finado subteniente D. feduaido 
Mendoza en la calle de la Victoria núm. 8, cuya re-
lación estará de maniliesii>, 1 
Hallándome próximo á finalizar en 
lodo el año eolfuüte iie 59 cou la contrata que tengo 
hecho á los sres. Benabent hermanos por \» casa y 
camarines que eu el dia hacen mi establecimiento de 
carrua¿es y deseand" hallar otra que ofrezca mayores 
ventajas, aun cuando reditúo 150 á *00 pesos men-
sualeí-, suplico á Uis propietarios á quienes su propio 
interés debe recomendar, se dignen pasar aviso en 
| la fábrica americana al q'"1 "ú^cribe. 
, Guillermo Caris. < 
Manuel Hodriguez, maestro sastre, 
que vivía calle do S ,lo;in de Leuan. ha traspasado 
&u obrador calle Real de Manila núm. 23. do'ide se en-
cuentra iherilii) trances de varios colores y última moda; 
rasos franceses de una vara de ancho; id . de tres 
cuartas y otras varias clases de géotirob a precios 
arreglados. 
Fonda francesa. Barraca 
núm. 4. 
P. Deüagre, liene el honor de anunciar al re^p^table 
público de Manila que desde el 15 del actual .-«e ha 
hecho cargo, cu unión do su señora de dicha fonda, 
que continuara bajo los mismos auspicios que la tenía 
sil antiguo propietario M . Dubost. Al annnciarlo al 
público, liene la seguridad que pondrá de su parle 
cuanto sea dable para merecer su eonfiinza. 
Las horas de almuerzo y comida ser&n como siempre; 
á las nueve almuerzo y á las cuatro y media la comida 
Je mesa redonda 
Hay de venta un surtido completo de vinos de los 
mejores que vjenen A Manila. 
Se compromete á hacer toda clase de comidas do 
encargo precediendo aviso con alguna anticipación; 
siendo todo trabajado por el mismo cocinero de ta 
fonda. 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por lodos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
meláíica (Daguorreolipo) papel, crisial ele. 
Las personas que doseen retratarse podrán 
eulerarse de las horas y precios ea dicha 
casa. .4 
P a r a las Pascuas. 
En el nuevo almacén de la Luna, frente al convenio 
de Bioondo, üay de venia peras, castañas, jamones de 
China y de Europa, latas de peidu, liebre, capón, 
cuñetes de aceitunas, cajas de vino jerez del S»t. Iriarle 
y Burdeaux y otros varios efectos á pieci » cónpodos. S 
En 180 pesos se vende un carruage 
en muy buen ealado de uso y c<>u banquito. cajle de 
Magaüanes uum. 7 y en la misma casa se vende una 
pareja de caballos 2 
Un elegante carruage nuevo, con 
pescante de tumba, bauquito y adornos de piala, so 
vende ó se cambia por oleo de menos lujo En al-
macén de papel de la calle Ueal, esquina ó la de Ca-
bildo, darán razón i 
En la calle de Legaspi núm. 2, se 
vende un carruage de muedoa basiante fuertu, liene 
uu poco roto ei pe-ebron y se d» en un módico piecio. 3 
Gnas y hoja» de esmalie verde, ciav».-., ulliiei y aretes 
variado» con esmalte, perlas, esmeraldas, rubíes , puños 
de bastón de esmalte. 
Y . i'iniihíer, p'a?.a S. Qabrie' .i 
En la fábrica americana de car-
rnages en ¿lo. Cristo, »e vendeu. 
1 carruage con pescante en . . . . J 280 
1 id con banquitJ ambos de poco uso. . . 3C0 
Car s. * 
casa-comision 
DE 
F . B A R R E R A . 
Se venden una preciosa oeniüa c.iii adornos de plata, 
enteramente nueva; uua bonita araña ameriCíina y un 
carruago de muelles en muy buen estado; sombreros 
do fieltro blancos y de colores; variados juituete-; tíftu-
deleros plateados con virinas; cajas de bonainienias 
para carpintero; cueros de Europa para toldas dn car-
ruage; barajas de varias clases a precios sumamente 
páralos; zapatos b-ijos de charol de Euiopa á i i r-.; 
zapatones de cuero de id á un peso; azulejos de varias 
clases; navajas muy buenas para afeitar; coita-plumas 
desde 3 hasla 5 hojis; vestidos, matileielas, pañolones 
de China y capola» negras y de colores; candelas de 
espeima a 1 rs en plata la libia y otra iuÜDÍdad de 
objetos á precios bastante módicos. 2 
Agencia 
Peninsular y Oriental. 
El vapor de la Compañía P. y O. CHUSAS 
tapilan Rrooks, saldrá para lloag-kons con 
a mala el jueves 23 del corriente ¿i las seis 
de la larde. 
Los cargadores se servirán tener presme 
<iue no se recibirá á bordo carga alguna 
después del dia 22 y que los conocimientos 
deberáo presentarse á la firma el citado dia 
22 anles. 
Siendo indispensable saber el contenido, 
valor, peso y medición de los efectos que 
se embarcan para lijar el flete, los carga-
dores se evitarán molestias, y sa aliorrarán 
tiempo con llenar lodos estoá requisitos al 
eslender los Qo&pdfflicplos se^uo está preve-
nido en las condiciones do las larifis. 
No se recibirá a. bordo ningún bullo que 
no lleve dislinlamenle marcado el punto de 
su destino. 
Malia, Menchacalorre y C.a 
Agentes. 
Bioondo 15 Diciembre 1858. 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N. MOLINA. 
Para e\ márles 21 del actual, de siete y media á 
tlat'rc^'mre^t^SrrrulgTs0^^;.?""8^ ^ ^ ^ ^ ^ Fernando en la 
Debiendo venderse en pública su- ^ ^ ^ ^ Í T ^ ^ i í Z ^ 
basta con au tomac ión .superior dos caballos del Ke- y para su ajuste ocurran á la casa núm. *1 en la ca'Ue 
DIRIGIDO POR M A E S T R O ESPAÑOL E U R O P E O . 
El almacén de la calle de Anioague, casa núm S, 
vende: Vs. Rs. Cs. 
De la fábrica del León I . * c'ase, docena. 1 1 » 
Id. de la Leona, id . i I . . i > > 
i d . del • abailito, id. id. . 1 » » 
Jd. del Vapor, id id. . » 7 10 
I d . de la Amistad, id id. . » 7 
Járcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
Las vendo muy buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de diclia fabrica en .-u casa coniiaua a la 
iglesia de S . Miguel. Jo.-ó B. Boxas. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolia en la de jabones. 
Candelas de las llamada* de a niediv ' ' • ' i | l con una y 
media onza de peso, 10 por un poso: id . do bis l a-
madas de .'i real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado. 
Vinos y comestibles 
DE EUROPA. 
Escolta, fabrica de jaban. 
Sardinas en tatas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo eu botijas. 
Id . en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id, 
C^ja de dulce muy bueno. 
Anisado superior eu damajuanas. 
Vinos de todas clases embotellados en España, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
oilla y otros. 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido completo de lodos comeslib'es 
á precios muy arreglados. 
Acabado de desempacar y recibido 
de París e-te último correo eu lo,-> almaceno-LA CIÜUAL) 
DE M A N I L A , propio paca regalos, á saber: 
SOi lbREROí de hombre, tejido de seda nioire y otros, 
ligerínmns, de la mas atractiva fantasía y muy propios 
para estos c l i m a s .—P L U M A S Di A M A N T A D A S Mallal 
montura fantasía de lujo de márfil. sándalo, nácar, 
cornalina,concha, oniK esculladas—L APlCElt'^S de plata 
con pluma MnÜ.t para Pevar en ei c h a l e c o—C O U T A - P A -
Los que suscriben com-
pran piala al 11 pg por mayor. 
j . M. Tuasoo & O 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de jabone». 
Uoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas» 
Calle de Anioague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
D U L C E D E P A R I S . 
i Ha llegado vía del Islmo una partida de dulces fran-
ceses en cajilas de mucho lujo de diferentes clases, SQ 
i venden eo el almacén del Ancla en ta Escolta. 
A los tintoreros y espor-
tadores de tintar ron. 
I De esle articulo, hay una parlida de 300 tinajas da 
superior calidad de la Laguna, queso dá eu menos del 
precio corriente en la plaza, casa núm 100 de la calla 
Real de cía. Cruz, bn la misma se encuentra lambían 
un carruaje do muelles que se dará al comprador casi 
regalado. 
Almacén del Ancla 
.en la Escolta. 
En dicho almacén hay de venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos do bola y de pialo, 
jamones (IH He-falia de! Chorlo y de China. 
Se venden dos parejas de gran 
trole en la e«iKí de! Ar/otiis)... < ú o 4 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la üorca española faz, ge venden por 
^rírthay; Hich-ird-on y C.a 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala Kiudlay, Riúbárdsó'n y e " 
Se venden pipas vacias para aguada 
de EÓdné i oirtños í-nn'.h. líe¡ > C * 
En la calle de Anioague núm. 47, 
se vendon por lotes erandes y pcqui-ños cognacs, vinos 
de Burdeos, lalas de todas clases, etc., á precios muv 
bajos. 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Escolta f i l ' tea do j.-boces 
En el almacén de los Marinos en 
el Murallon, .>••• veod'* ai r^z fti d n w i o á 1 4 rs. cavan. Elegantes cajitas de dulces y con-
fites de Paris, iguale» a las que se sirvieron eu ol 
bautismo de a. A. 1 el Príncipe de Argelia. 
Se venden en los pisos altos d d almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á tos precios siguientes: 
por caja 1 peso, 1* rs , 2 ps., 80 rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moheda que m» ecsiju cain'do. 
Historia de la religión por Mazo 
5 tomos, * ps.; UiccioDario geográfico eaiaaistico bis-
lÓnfíVi de- la- Islas Fi'ipmáa por Fr. Manuel Buceta y 
Fr. Felipe Bravo, 2 tomos * u, 4 ps. 
t e vendan en esla imprenta. 
Damajuanas de una arroba, so 
compran peto, en el almacén de vinos calle fle A u -
loa^in' núm. 3 
En la calle de S. Francisco, casa 
núm. 1, oe vende eu uu módico precio por au-eniar.-e 
su dueño uua b'ióua escopeta de dos cañones ton su 
cuch'llii jle monte y oiron vaiic» <decl''S. 1 
Harina superior en barriles se 
vende por ma\ur v menor eu la calle de S. Jacmio 
casa núm 8 • 1 
}deramiento g 
y casa-comision de A. de Varanda. 
Se vende la hermosa finca consistente en una casa 
y cuatro p^mariue^ en la qun tssta el eslal>¡eciuiienl» 
de carroceria de los ?res. Caris y C • en Mo. Cristo; 
para su ajuste y domas particularidades euliéndanse 
los que gu.-teii eo OicUo upoderamieato, sita en la calla 
Nuev i núm. 17. 6 
En la calle Real de Manila núm 22, 
se vende una caiesa con caballo y guarniciones en per-
fecto estado de uso. 1 
Se vende unos efectos para reirá-
tos f'iio¿ialióos "it 1a callo Nueva núm. i ? . í 
Se vende una pareja de caballos 
moros, cabos nearos: en ei entresuelo de la casa n ú -
m e i " 6 dn a d l l e Real, darán fizón 1 
Én la calle de la Solana núm. 10, 
se vende una calesa, cou atalajes üe Europa: en 170 
pesos plata. - - - 1 
En la Libreria de esta Imprenta se 
h a l l a n de ven ia los l ib ros s igu ieu les : 
Ps. Rs. 
, PELtS faniasía desándalo.—BOQDiLLAS con tenacilla, 
Laile ll(» S. JaCinlO COullgUO a la laDriCaide ámbar , espumado mar y oíros para cigarrillos y 
de chocolate, casa iuterior, entrando por el : t »bHco8 . - - sAt :A-FüEGO v»riádo»._NECESEKE» P*IU 
marquilos 
Crónicas de los Reyes de Casti'la, 7 tomos casi 
folio. . . . . • . . 
El grande hijo de David, 8 tomos cuarto. 
Biogralías de los Obispos españoles con re-
tratos folograticos, 1 lomo folio. . . . 
Historia del Toreó cou láminas I lomo cuarto. 
Los santos Evangelios traducidos al castellano 
1 tomo. . 
Los santos Evangelios edición con láminas, 
1 tomo cuarto. í  nl  traeos.—SACA-FU  a ia -s.- Uc;  \  I t  rt . , . . . 
, i i .-, ,- , L . i ' „ „ ' F Ü .V lAnOU.—P I N T U R A S sobre porcelana eu marquilos 1 Preparación para la muerte, 1 tomo octavo. . 
enverjado de madera. í^ n dicho obrador se de lllj0i Tratado de astronomía por Uarscbel, i tomo 
14 
4 
5 
1 
3 
hace toda clase de obra de saslrería con eco-
nomía y proolitad. 
Jrsé Uamirez. 
pimiento Caballería Lanceros de Luion; los que deséeo 
hacer postura podrán concurtir hoy lúnes 20 del actual 
¿ las ocho de su mañana en la plaza del cuartel de 
l í i s í c . 1 
En el callejón de Anioague, se ha 
establecido con buperi, r peí miso uo nuevo esiiibleci-
miemo de herrar caballos propi > del que suscribe y lo 
avisa al público para los que ¿tislaja favoiecerle, seguro 
que nada dej rá que desear á .lo- que le ocupen en el i n -
dicado servicio. GuiUermó Besurrercinn 1 
Las personas que tengan el todo ó 
pane de 'as maderas que se espresan á continuación, 
podrán pasarse á tratar d-l «juste y demás condiciones 
é la c ^ de Palacio num. ¿3 , entresuelo. 
24 piezas de doogoo de 12 á 14 varas l»rgo, 8 é 12 
por 7 á 10 de escuadra. 1 
Nueva. , 1 _ 
Se alquila en la calle del Teatro 
viejo de ain. odo una casa de esquina; el que la quiera 
ver, puede dirigirse á la casa contigua que la habita 
'Doiia Trinidad t 'ondé en donde se hallan las llaves, 
y para su ajusto á Sampaloc casa de D. Josó de 
Arríela. '2 
Al cambio corriente. 
Letras sobre Cádiz, Se«illa, Barcelona, RLdrid, San-
tander y San Sebastian, por 
Tomós B y Castro. 
luj 
ABANICOS orientales y europeos con variedad de 
monturas ó varilUjes, á saber; de márfil, ébano, s án -
dalo, nácar con dorados para señoras y niñas —NE-
CEsEUlTOS complHos «5 avios de uso para co>lura eu 
nwz, conchas, /ÍIÍI-DOÍ. — POMl 105, larriios, cajuelas y 
otras monadas con rosario y otros objelilos usuales ó 
de enrip-idad para guardar en « s i a m é s . 
C A Ñ A M A Z O S aHboeudps con tos estambres y sedas 
corrfspondienle- para bordar á saber: Uabm.lias.—Ta-
pelitos para quinqué —P e l u c a s —Relojeras.—Almoha-
das.—Taburetes do piano.— billas.—Taburetes grandes 
y ppqufüos etc. ele.—Paises, lemas y otros motivos de 
relieve para trabajar, en estambres y sedas y poner eu 
marco miro reíalo de días. 
LARGA VISTAS y GEMELOS para mar, asi como 
para teatro que llegan á divulgar tu inimitable des-
treza del incomparahle Üebarr. 3 
i 
De venta en el almacén de la calle de Anioague 
casa núm. 3. 
Botitos elásticos todo charoL . • $ 4 
I d . id cbaprin y charol. . 4 
Id . id . salen y charol. , . 3 6 
Bolitas para señoras de salen con tapas. 1 6 
Id . id . id. con tacón . . 1 6 
¡d. id . id. ch'arol y tapas. 2 » 
Id . id . cabritilla y tacón. . * 4 
Jd, id . colombiano y cordón. 1 4 
Id . i d . " columbiano y elástico, 1 6 
por 
cuarto. . . . . . . . . 
Relltxiones sobro la naturaleza por M. Slurm, 
6 uanos octavo. . . . . . . 
Insiruccic n de la juventud por Govinel, 2 lo -
mos octavo.- . . . . . . . 
!La Biblia de la iufancia, 1 tomo octavo. 
I Armonía de la razón y la religión, i lomos. . Tratado elemental de higiéoe púolica y de me-dicina le^al por Simón, 1 tomo octavo. El boro de las fami iad manual de cocina, 1 tomo octavo. . . • . . . » . 
Poesías de Iglesias, 2 tomos octavo. 
Historia que parece novelo, 1 lomo octavo. . 
Kaspail: manual de la salud, 1 tomo octavo. 
Verdejo: geografía astronómica, 1 tomo cuarto, 
Lelr'onne geografía universal, 1 tomo cuado. 
Manual del cerragero y herrero, 1 tomo 
Vida de Sto. UomiDgo do Guiman por el P. La -
cordavrw, 1 tomo octavo, . • . . . . 
Manual do ordenandos según el poolifical ro-
mano, 1 tomo octavo. . . . . 
La mágica Lianca descubierta, 1 lomo octavo . 
I.a voz del siglo 1 lomo. . . _ . 
Geiónimo Faiurot en busca de una posición 
social novóla por 11. Iloli, 4 lomos. , 
MANILA: 
Imprenta de Ramirez y Giraudier, Editores 
reapousablca. 
